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 “Dan janganlah sekali-kali kamu menyatakan tentang sesuatu: “Sesungguhnya 
aku akan mengerjakan itu besok pagi”. 
(Al ‘Kahfi :23) 
 ”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8) 
  “Hadapilah semua yang harus dihadapi dengan usaha keras, optimismisme, 
















 Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan karakterisasi pola 
hasil pengujian X-Ray Diffraction (XRD) dari hidroksiapatit (HAp) hasil 
penelitian yang telah melalui proses kalsinasi pada temperatur 800
o
C selama 
1 jam dan proses sintering pada temperatur 1300
o
C selama 4 jam dengan 
hidroksiapatit (HAp) 200 produk Jepang yang ada di pasaran dengan sistem 
terbuka. 
 Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah hidroksiapatit dari 
serbuk gipsum alam Cikalong (CaSO42H2O) yang direaksikan dengan 
Diamonium Hidrogen fosfat [(NH4)2HPO4] melalui sistem hidrotermal 
secara terbuka menggunakan microwave. Kemudian hasil reaksinya 
dikalsinasi pada suhu 800
o
C selama 1 jam, setelah itu disintering pada 
temperatur 1300
o
C selama 4 jam. Kemudian masing-masing serbuk 
hidroksiapatit dianalisis dengan pengujian XRD untuk mengetahui 
karakterisasi dari suatu bahan. 
 Pola XRD dari serbuk hidroksiapatit hasil sintesa gipsum alam 
Cikalong dan diammonium hydrogen phosphate [(NH4)2HPO4] menunjukkan 
peak-peak yang tidak sama dengan serbuk HAp 200 Wako Jepang (produk 
komersial yang ada di pasaran) yang memiliki tingkat pro analisis (PA). hal 
ini dikarenakan proses hydrotermalnya dengan menggunakan gelas phirek 
atau dengan sistem terbuka yang dimasukan ke dalam microwave, selain itu 
dimungkinkan karena perlakuan kalsinasi dan sintering pada suhu tinggi 
mempengaruhi sifat dari hidroksiapatit terlihat dari hasil XRD masih 
mengandung gipsum sangat tinggi. 
 
Kata kunci : hydroxysiapatite, kalsinasi, sintering, XRD. 
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2Theta = Sudut diffraksi  (
o
) 
I = Intensitas   (%) 
d = jarak antara sudut satu dengan sudut lainnya    



































Lampiran A Contoh specimen dan hasil karakteristik hidroksiapatit Cikalong 
sebelum sintering, setelah kalsinasi.  
Lampiran B Tabel hasil karakterisasi XRD hidroksiapatit Cikalong sebelum 
sintering, setelah kalsinasi. 
Lampiran C Contoh specimen dan hasil karakteristik hidroksiapatit Cikalong 
sesudah sintering dan kalsinasi.  
Lampiran D Tabel hasil karakterisasi XRD hidroksiapatit Cikalong sesudah 
sintering dan kalsinasi. 
Lampiran E Contoh specimen dan hasil karakteristik hidroksiapatit 200 Jepang.  
Lampiran F Tabel hasil karakterisasi XRD hidroksiapatit 200 Jepang. 
Lampiran G Contoh specimen dan hasil karakteristik gipsum alam Cikalong. 
Lampiran H Tabel hasil karakterisasi XRD gipsum alam Cikalong. 
Lampiran I ASTM C 958 – 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
